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Resumen
El Proyecto tiene como objetivo describir y analizar la naturaleza y dinámica de los vínculos y rela-
ciones que se establecen entre la economía argentina y la economía mundial a través del comercio 
y las finanzas internacionales, así como también el correspondiente a las relaciones y los impactos 
de algunas instituciones económicas, sociales y políticas en el desarrollo económico de Argentina. 
Los aportes abarcan desde la identificación de cuestiones y problemas, hasta la generación de nue-
vo conocimiento, y el delineamiento de soluciones y estrategias para resolver los problemas identi-
ficados para el país. En ese sentido, el proyecto no tiene solo un planteo descriptivo y analítico sino 
también propositivo; esto es, que como resultado de las acciones de investigación surjan propuestas 
en materia de desarrollo e inserción internacional de la Argentina. En el año 2014 se desarrolló 
un modelo teórico que explicita un vínculo entre densidad de la trama de I+D y el crecimiento 
económico y que incluye una simulación numérica de sus conclusiones. El modelo fue publicado 
en una revista científica y presentado en un congreso internacional. Asimismo, se investigó sobre 
la estructura y dinámica de la economía de la India concluyéndose que las reformas económicas 
iniciadas en los ochenta han sido de gran relevancia para su crecimiento sin menoscabo del rol 
desempeñado por las políticas de corto plazo, las cuales están atravesando una nueva etapa en el 
período postcrisis subprime. Este trabajo será publicado como un capítulo de un libro sobre la In-
dia en 2015. Finalmente, se finalizó la aplicación al sector agroindustrial argentino de un enfoque 
interpretativo del desarrollo económico y de inserción internacional del país producto de las tareas 
realizadas en el marco del proyecto y que resultará en la publicación de un libro en el año 2015 que 
será presentado en la Jornada de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL de ese año. 
Palabras clave: Instituciones y desarrollo, economía Internacional, economía argentina, innova-
ción y tecnología.
Abstract
Development of the Argentine economy and its integration to the global economy
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The project pursues a description and analysis of the nature and dynamics of the linkages be-
tween the Argentine and the global economy via international trade and financial linkages, as well 
as those concerning the relationships and impacts of some economic, social and political insti-
tutions on Argentina’s economic development. The project contributions focus on a wide scope 
of research topics, from the identification of specific issues and problems, until the generation of 
new knowledge and the streamlining of strategies and solutions for the problems observed in the 
Argentine economy. Therefore, the project is not bounded to descriptive and analytical issues, but 
it is also focused on proposals; hence, it is expected that research progress might lead to specific 
policy proposals related to the development of the Argentine economy, and its integration to the 
global economy. A theoretical model was developed in 2014 to explain the linkage between the 
R+D network density and economic growth, and it includes a numerical simulation for its conclu-
sions. This model was published in a scientific journal and presented in an international congress. 
Furthermore, it was developed a research paper on the Indian economy. This paper concluded that 
economic reforms in the 1980s were highly relevant for the Indian economic long-term growth, as 
well as short-term policies that entered into a new stage in the post-Subprime crisis period. This pa-
per was submitted for publication in a book about India in 2015. Finally, an interpretation approach 
of the economic development and of Argentina’s integration to the global economy, resulting from 
this research project, was applied to the Argentine agro-industrial sector. It will publish in a book 
next year, and presented in the 2015 USAL Research Seminar in Economic Sciences.
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